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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2007 WOMEN'S SOCCER ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr.IEI. 
0 Jessica Cardwell GK 5-8 Sr./Sr. 
1 Sally Alway GK 5-5 Jr./So. 
2 Megan Servoss D 5-4 Jr./So. 
4 Esther Mason D/M 5-6 Fr./Fr. 
5 Cherie Beck M 5-2 Sr./Sr. 
6 Kayla Corn M 5-4 So./So. 
7 Sierra Whitehill D 5-7 Fr./Fr. 
8 Jenny McKinsey F 5-5 So./So. 
9 Jodi Edley M 5-8 Fr./Fr. 
10 Kirsten Cardwell M 5-8 Fr./Fr. 
11 NicoleAkiu M/D 5-2 Fr./Fr. 
12 Molly Schaefer M 5-5 Jr./So. 
14 Jasmine Ah Choy D 5-4 Jr./Jr. 
15 Jessica McMorran F 5-5 So./So. 
16 Rachel VanGent D/M 5-6 So./Fr. 
17 Melissa Leighty D 5-7 Fr./Fr. 
19 Amber Stevens F 5-9 Sr./Sr. 
20 Nicole Brekkaa M/D 5-4 Fr./Fr. 
22 Katie Yoder M 5-4 So./So. 
23 Sophia De Graff D 5-5 Fr./Fr. 
24 Carol Christiansen M 5-11 Sr./Jr. 
Head Coach: Andy Hetherington (6th yr) 
Assistant Coaches: Andrew Paine (2nd yr), Anna Russell (1st yr) 
Goalkeepers Coach: Bryce Warren (1st yr) 
Conditioning Coach: Josh Priester (1st yr) 
Pronunciation Guide 
4 Esther (ES - ter) Mason 
5 Cherie (SHER-ee) Beck 
9 Jodi Edley (ED -lee) 
11 Nicole Akiu (ah- KUE) 
12 Molly Schaefer (SHAY- fur) 
15 Jessica McMorran (mak- MORE- un) 
16 Rachel VanGent (van - GENT with hard "g" as in "gun") 
17 Melissa Leighty (LEE- tee) 
20 Nicole Brekkaa (BREK as in "trek" - uh) 
5th: 9/3/07 
Hometown (HS/Previous School} 
Springfield, Ore. (Thurston) 
Salem, Ore. (Sprague/Azusa Pacific U) 
Medford, Ore. (North Medford) 
Salem, Ore. (South Salem) 
Renton, Wash. (Liberty) 
Garden Grove, Calif. (Pacifica) 
Portland, Ore. (Cleveland) 
Spokane, Wash. (Central Valley/Pacific Lutheran U) 
Beaverton, Ore. (Aloha) 
Springfield, Ore. (Thurston) 
Honolulu, Hawai'i (Kamehameha) 
Salem, Ore. (Sprague/U of Oregon) 
Honolulu, Hawai'i (Moanalua) 
Parkdale, Ore. (Hood River Valley) 
Thousand Oaks, Calif. (Oaks Christian) 
Canby, Ore. (Canby) 
Medford, Ore. (South Medford) 
Bothell, Wash. (North Sound Christian) 
Lynden, Wash.(Lynden) 
Beaverton, Ore. (Aloha) 
Portland, Ore. (Sunset/Oregon State U) 
